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A 74・year-oldman was admitted for asymptomatic macroscopic hematuria. He had undergone 
transurethral resection of bladder tumor (TURBT) due to transitional cel carcinoma 30 years ago. 
Pelvic CT showed two invasive bladder tumors. A 5 cm tumor was on the dome and a 1 cm tumor was 
on the left lateral wall. TURBT was performed. Pathological examination revealed that they were 
leiomyosarcoma and transitional cel carcinoma. Radical cystectomy plus bilateral cutaneousureter-
ostomy was performed. He died of lung metastases and local reccurrence after 6 months. 
(Acta Urol. Jpn. 48: 159-162， 2002) 






























Fig. 1. A pelvic enhanced CT scan showed 
two bladder tumors， one on the dome 
and one on the !eft lateral wall. 

























Fig. 2. (A): Microscopic appearance of leio-
myosarcoma (HEX40). (B): Micro-
scopic appearance of transitional cel 
carcinoma (HE X 40). 
Fig. 3. Gross appearance of the specimen of 
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Table 1. 107 cases of leiomyosarcoma of uri-


























cin-D， cyclophosphamide)， CAP療法 (cyclophos-
phamide， adriamycin， cisplatin)， CYVADIC療法
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